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1 
·' CONTRA. . . . 
' 
P E D R O F R A N C o:. 
Por ·el Aftrilto. - . . 
' , 
lt&~- ~-~V~A e~ Aftriéto .a Pedro Frico P?r diuer-
~fil.JJ~\ ~ ·. fos dehétos.fue prefo en fraganc¡ade au~r 
~~~,~~ ~~ ) dado fuego. a !a Cafa de~ M.~d1co d5 Mo- l 
· fi. ~f~!~~··  -ton.Y en pnn1erQ de Iuho dio dcmada,_e11 · f;ief;jtfJX ~ la qua! éncre otras cofas le imputa én el ar 
..... ~..,,. r.iJ ~.. 
1
ticulo S.el hurto de. vn macho, cometido 
en el Setiembre de Jó 2 .9·el qual era de vno de Fuentes Cla 
' ras de la Comunidad de D~roca: y'fi bien para conuécerlo 
ddl:e deliéto no ay proua~a fuperior de cófeffiqn,o viffa;. 
pero pretend'efe la ay fuficiente y lcgiti1na cóJos ind_icios 
q fe póderaran;para la pena q le refpcéta a arbitrio de V .S. 
pues en la atrocidad ddle deliét9 fe admiten conjeéturas, 
quia efi .diffici}is probati.onis Vt piures ci.1n1ulansaffirmat 
}~arin. defur. q.17ó~p.I .l\tpti de noa.temp.c.56 .n. 2 J· & apud 
nos id etiam in_ compcrto eft, ex Molino, e5 Porto!. verbo 
inditium, f5 verbo furtum. · 
Y con cfta. fupoficion, el primero indicio que contra el 
refulra,es ae auct hallado efte macho hurtado los Iurados 
en[~ poder,lo qual fe prucua con los teftigos J· o. 8.p.1 f· 
1ó. f obre dieho articulo. Y ft bien d\,e indicio de por fi,no 
es fuficiente para tortura,fegunFarin.de furtü q.177.p.1.n.r. 
pero el rnefmo en el n .. f- dize,que folo es bafiante ~-d tor· 
· turan1 refi~·iendo much1ffimos DD. en comprobaaon de 
cífa doétrina> quando el imputado es hombre de ¡pala fa-
A · ma · , 
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ina, y co(tun1bres, con10 ~qui lo efta, lo qual fe pon~e .. 
rara por indicio particular: . . . 1 ' • . . 
·. El 2.nac,e del q1ydadq,q qfte {eo pufo en o~ult~r ~l ~a ... 
c~10 rezelofo de 9ue le vief~n,y lo ~fconqio en ~\l 'h~e~to 
fuera del lugar,cntre .9· y ir;,. de la ~oche, como· lb d1zc el 
tdl:.S. y (e adrpinicula coq el 1 ;.ad tradita · per J.!..oland. con. 
"·' 45. n. 2 J· in 1.]JoniJ~.de f~r,.§.4,.rJ.yS.~ cqqfepti~~ videtur 





El 3.refulr-a de lo que algunos tefligos dize en elmefmo 
· ~rticu}o,q qQando los Iurados le cogieron el mqcho,vna.s 
vez es dézia era~de vn primo fuyo, de A.zered,otras que lo 
.auia cópra~o eLpru~ua(c con eJ ó.S.p.12.y el 10.dize,oyoal 
prirno.de A "z:ered (de quien dixo Fr11.ncQ era el macho) queria 
meft4 pro114r/t;,, q j~¡¡a:rl,q, de eµ; ya vac-iU~cidn ~y mendacio fe 
arg~yc muy bi~n coptra el reQ~p,orqamas de eíl:ar obl,iga-
. · ·do a nóbrar el ~uro~ fi es qQ~bre ·eje iuala fama~ como di-
- ~e F11lgb. .. in l. in áuilcrn pofl n. :¡.. qt" i· C°.'de furti&.,Mafcar.de 
tr.ob~ .. C.fltJ..S J;.n~J .. lJr¡J'Jifd.§.-1.n.ój.inj. Par;t. verb! beftia.nu~ 
, :J.'.f •. y detie prQba~lo, porque fiAo fac;ilm,en~e eludirian el 
'intc_nt'Q d.e la ley ~~0"1q di~c; F~ri,.d.tt;r1z·.p.1.n.z.t.pue~ que . 
{~ dua · da~dqlQ}qq~.odo- co,n.íl~f~r ~o.tr~- l~ '[etdad~cs. fuei;~ 
<;a que:<le ni.u y ~a,rg~qQ ·q\ r.eq,_ v.t: in te.rmiµi,~ ide MtJj(ard. · 
J.,coi:Jcl.8 4J. .. n.. ¡ .f · rvcrfi~- hin' pr<Jple.rf{l nof,,, y efio Señ.9r,,n1a_$ 
· parece ya racit:a confdUqn, que pardcula.r ,iudiciq. . 
~rtum indiciu.m. refulta~, e~ adama,tio.nib,us domi- ' 
· norum,viuiendq en feguüniento de fa c.o[a hurtada,,bufca 
.~ola, ·dando las mefinas feñas del rna~ho ,_y fueron. vifios 
, , en el Luga( de Mopton,_ com.o dizc:n los tdligos ó~ 7.1.f. 
. ' de vi!lá, y otros de fam~, CX/traditis a G'K11mat,.con.crim.41. 
v.J.Marfil,e..or; . .$'.num.J.. f 4ri11.q;2 •. de inq.nu.,17. f5 d~ fur.q~ 
17ó.p.f;.n~4. . . 1 • •· ; , • • • . 
~nt~1m 1ndiq.qtm oraqr,,;e:.x, fama publica con~pi:obata. 
ab 01nnibus . teft~b~1:s qui in qo deponun,t capitulo,_ que éf ... 
te Franco hurtQ el n1.ach.o)y qµe la com.µn intelligencia,_y 
·Vo.z es eífa en MootQo. y íi b1~a algunos diz.en,:quc~ fe d1-
1 · .xo en Montqn.,_ p.~rQ· C.Qm.o es lugár corro · ~ deponiendo 
·tantos es lo mefm.oiquct Íl tQ.Q_Q~ dix.eran de fan1a, porque 
· ·· como 
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como diZe _F arin.q.41.~ 20.i.~s de ' dificil pr~anc;~, y fi t ~ 
dos los t.eíl:igos huu1eífen de .dezir fus reqti.ifitos v{xJf'n'· 
q:iam p:o?ata fam~ aliqua dcliéti rcperiretu_r,y lo mcfn¡io 
d1zen G ramat.Clnro,Burfato, y otros que alega, ~vltra qué 
la prucuan, y hablan della d teíl:.p~ y 12. .· 
· Sexto indicio.,es fu mala yida, y !a frequencia,y conti .. · .. ~ 
nuaciod en femeja.ntes huhos, corno fe prueua contdla-
da~1ente en el articulo 3.~d cargo,con los ceíl:igos 2 . J· 4 .. 
. .f .ó ·7.·S. p .1 o.n .12. 15. ió ~17. T--y. Ios qualcs concluyen en 
eH:ar infa1nado d ~fl:os, y otros dcliét.os .. que fe puede ver, 
conuerfando,y receptando gente ruyn,; y perd1édo el ref-
peto a la jufiicia. Y aili Señor, fobrc eíl:e iúfamator-io tan , . 
. ~ 
- general , hazen grande fuer~a- los indicios ponderados, - \ 
como notan los DD.referidos por Farin. q: 179.p.;.nu :JI~/ ' -
]Jortol.rverbo Jurturn n.5. · · -- :: 
· Septiino -indicio, refulta de . la conf~íflo1~, qu~e ~l m,ef· 
mo reo haz e en el artic.2r .'defen.adónde d~ze,q.úe el .aner ¡ 
·v·enido los de Fuentes Claras, y cobrado el macho, aque~ 
llo es contra Roman ,"y. no conFa el, de cuyas ' palabras 
·confl:a,que (e les ent._rego a los de Fuentes Claras; (efco ya , 
lo dezian nueftros teftigos de auditu) y aífi indicio ~el 
· 11u~to, vt in fimili Farin.q.17tf. fl.SS.de furJÍ!. . 
. O~auo .indicio, ~sel modo' con qüe quiere defáiderfe 
deíl:o , para lo qual h~ze vna coart-ata en el arcic.20. defen. 
diziendo,que no eftuuo en Montó,en la. ocafion del hur-
·to del macho,&c. y no trae tefiigo alguno ,. y.fila negati-
ua,que' fu prueua falta in tantullo,como dize Craueta en el 
· confi.S 09 .num.4 .. rverfi. Sexto, es mas contra el reo , quanto 
mas fd:a adonde no la prueua en-nada, anees efla conuen-
·cido de lo ·<:ontrario coú muchos tefiigos. -
Y a eflo fe pega muy bien lo que dizc Mathias·Corte·s 
tefligo 15.al3. que ~yo~ funJ.arido P~~ro Fran~o. traxo.a 
Juan R~man fu·panete, y le d1xo le h1z1era merced de de-
- zir,que aquel macho era fuyo,po.rq efiaua en aquel traba-
jo, &c. y affi juntandofe todas eftas cofas, parece queda 
·muy prouad'o eíl:e hurto. · . , . 
En el art. r. de la addicion,. fe le articula, y prueua otro 
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~~rto,qué hiz<¡> el acu(a~~ ~kma~· d~ trey11ta cahÍze,s de tr.i 
go , -abriendo vn graneto de luan de, Miedes , ,coQ Haues 
rnaeflras ,.y facandolb dd ; la proban~~ confiíl:e .en lo íi -; 
gtl-iente.. · . . , . . · . . 
, , Math1as Cortes tdt1go lJ. y mug~r del a~ufa40 .dize~ 
·"' r rtJio en años 'pajfados,qrl/e Pedro Franco falia defu.cafa_, .~pn Ja- . 
cos va,z_;i'os , eh La. quaL ocajion 'dixo a fa depqfa¡nte f ff uui~ffe ad.-. . 
' uerlida ,qt1e en abrit la p-uert a del gr an_er~.de M iedrs.abrúfe eU11 · 
la .de /u cafa, porq yua por trigo, y le vio.Ueuar Ua._ue maefl.YJ,Y 
1 • 
· · qu.e fue aL granero, abrio ,la puerta , J.deJPu~<J baxó la dep()Janf~ 
a abrirle; y entro Franco-con vn cojfál de trt~P al ornbro,y def- . 
pues boluio, .Y tra:>e9 ~tro/ tres> nJno en caqa 'V~Z-.;? ponien.4o e,nci- ,. / 
m~ dcUo_s la cap~, porque ito blanqueaJfen ,
1 
o fa qonociej[e, que, ~ 
/lef#luq, y que en~efta,y otras oc~Jiones hu~to m~s .de cvrynte ~ª-: 
bi.z_;es de trrgó. · ' · , · · . . ' ~ 
" .. En l~f ubflancial ,,y aun. en alguna.s ~i~cuníl:,ancias con: ' 
tefia ·(qn~eíl:e tdhg.o Pafqual de .M·och~les al 1g .de Ja re~ 
plica diziendo> que 'Vna noche ·cviofalir del grttnero de, Miedes 
dos hombres corpulentos, J~qu~ y~tt_n y boluian de la,cafa de los 
:Francos, [atiendo cargados, y boluündo 'Va_~ios, .Y hiZ-.;ieron qua.- ,, 
tro, o, cin.cd caminos~ y. pare~iendóle eran los f!.rancos ,1porfo--. 
_·' tisfaz..erfe.fe ~rrimoa.'Vn olmr¡, quf ay fronte.ro de las puertas 
de los Francos,y ded.Ut -los conóCto muy bten~ , aunque tC.merofo 
>. Ji le 4efcubrt~n . no le maraffen. , . ' 
\ .A eíla proban~a adfuinicula muy biend nun1ero de tef- '· · 
, , tigos de f~rn;i en .d mefnto articufo. 1. que (o,n .S'; j>.11 ~ 12. 
· I".f. y el 2 . .J. 4. ó .1. 1ó. de auditu. Y los de fam.a 'añaden 
. 1l~crlo ~ydo a la n1~gcr de Franco eíl:e róbo,y que 1.es de: 
,' z1a pufjeifen remeg10-en ello; y aífi ·de eíl:a contdl:ac1on re -
fulra eflar notoriamc-ntc conuencido Franco; en aucr CO· . 
1 ., . • ' 
metidQ eíl:e ddiéto. f . . 1 • 
, . · ~i obfian los objétos.que ~ppo~e a Cu r\?uger,defde el 
arpculo ~5· ge fu d.efenfion.,_hafia d treynra .1nclufiuc:. y én · 
.orros 9rttculo~ defpues, porque en ddiétos de dificil pro-
banc¡a, y que fe hazen o~ultamente como eíl:e,fc admiren· 
te~igos in,habiles, c. '}JtnienJ ¿.de teJHb: F arina.qu~ft·f J·n1!. 
~f. 28'; q._¡ j. num. 3~ idqúe confuctud1ne·recepcun11nqu1t . 
" ~ Tt$[ch. · 
. . - r 






Tu[ch. lir: F. tonel. 5!. nu1f1~ i aun9ue no hag;m fcmipÍ~ ~ ,;,. : 
na proban~a ~ada vino dellos, Far.tn.q.ó.r. num.7 ;. Az...,ebe. 
conji. 27.num. 35. pero fe deue ·reparar en que como do-
. · 1neíl:ica (e prefurp
1
e ~íl:ar, bien informada de lo q~e dizct 
ex· notat1s per Baid.tn l. LuciUf _num. 5 .jf de hú qai notantur 
infamia, !arina.q~~fl.·Jf.·de teftib .. ~u.50 .. y quan~o fon con"". 
tra domtnum,& a F1fco pro.duq:1 .o(nn1 excepnone ma10-
res funt> vt ide1n Farina. nu.m:j 4. Señaladamente, que efi~ 
. abon~da por rñuger pare~, y que.beu(; y.come:co.n p,arciJ 
.. spont~ y reca;o,en el 1ó. y _r7.deJa replica, con los tdhgos 
)\2.J·4·J· ' l .~, • 
Tampoco obfla el objeto de Moc.hales (de que (e c:rrt ... 
briaga) porque por lo contrario. ~ita abonado ~n el ~rtic~ 
Jo. de la réplica_, co~ los ~eíl:igos 1. 2. 3. 5. y no eftá .contef- -
t~do el objeto, y quando fe le concediera al reb .; ~fin per.:. 
juy~io de la vetdid :J fiempr~ haze-prouan~a iri excepti$ 
Far1n.q.5ó. n. 435.y la autoridad de Gomez...,, que los, repe-
le faltem p-or vi~es,fe ,deue entender ~on Farina.num.437. 
de His quj aífidu·e inoram trahút in ftationibus, & popinis. 
Tamp-oco obfta ~n1er 'dep~e_íl:o en la repli.ca·Mochal.es, 
porqué en. caufas cr~°:1inales ~ien pueden traer{e tefligos 
en qualqu1er eftado,para dez1r v~a mef ma <rofa,fin embar 
go de la doétrina cap.frater:nitatiJ de teftibi# ;_ex. ~¡;qin_o ibi, 
num.S o. porque es excepc1on de el.la, vt ex Caj>(Cto JJ.:1cc.5 •. ~
par. Colleft. cleci( 17ól. etiam .c~n~r~ re~m , iachl Bicciut · 
decif 1 ;2. ne ventas pereat MathtérJ .. fn dtalogo relat. cap:, 41. 
n.7.in fine; Y tnucho mejor con· Ja q,cafion que da et-'reo~ . 
Prxcerea menos obíl:a lo que dize e11 el 3ó. defenfio, 
que no c~níl:~ -~el cuerpo del d~liéto , porque no fe pruc ... , 
uan los do~1n1os de las co~s hurtadas. , . ,· ·.~ / Nam refpondet Sejfa dec~1~;.num. 1ó. quod rvht Acca--
- fat accufator de pubficg rv_eluti Ajlritlu~ non eft. p~()Úandums 
quod res furt o Abl~ta perttnebat ad t alem_ ture d()~~n'!,. 'Vel qua" 
ji, fed quod faffi_crt probare· rem non. effe dccufattftue per con• 
fe jf i onem rvelut1 Ji ~onjitetur rem de -~~a conjl~t non ejfa· futttn, 
. e5. a ~tll~ lo~ amotújfe ,f5 fubjr~cxijfa,velfi.1d c.onjtct pr~fum~ 
ptton1bus,f5c~ _ . 
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Tamp.oc0 le iufraga el abonatorio, que pret~nde pro-
-uar en el ~.rt.5 .dcfen.porque de algunos tefligos que trae, , / 
los mas dizen~n~ ha llegado a fu noticia cofa ruyn deFrá-
. co. El 3. 7. S. !J· y rodo puede fer en panicular no fiendo 
vezinos de vn 'mi{i110 lugar, adond_e ·ténga refidencia;vl~ 
traque fu inf.1m~tori? eíl:a tan largamen,te pro~ado, que 
no es rnenefler fundarlo mas. ._ 
- ~ Ex quibus maxin1e conü1étus apparet r'eus, y-efpera dla 
1 part~ configuie.qdo el caíl:igo, que merecé eíl:e delinquen 
te, tendra el lugar de.Montan, adonde com.etio muchos 
deli~os que"k in1putan entera quietud, y feguridad,y ef .. 
tiinandola con razon p'odran. dezir a V. S. las palabras de 
, , c ·Pljiodoro ad Prxfe¿tµn1 Vigilum fcribentis lib.,7. ep.S.Secu-
rus fornnus te <Vigilante carpitur_, f§' moleflia nuUa fantitur; in · 
p~ce pojitusfumis de· noéiurno Jure <Vi~oriam, f5 c. qax om-, , 
nia veflr~ diiudicationc lib_enter f ubmittimus. ' , ., 
- 4 
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D.oltor l:uys de1Ex~a~ 
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